








































































   ③ 東北財経大学周辺、大連市の地理、経済などを学んだ。 
④ 中国語日常生活の会話集（宿舎設備の修理、鍵の紛失、病気などのシ 
ミュレーションを想定し、とっさの時のための小冊子『東北財経大学短 
期留学実用漢語会話集 Practical Chinese Conversations for the  
Immersion Program at DUFE』を作成し、参加学生に配布した。 



















② 『東北財経大学短期留学実用漢語会話集 Practical Chinese Conversations for the Immersion Program at DUFE』を用 
いて会話練習を行なった。 






































































































































































































































































































































日程 午前 午後 






8/6 月 09：00開学式 13：10大連市市内見学 
8/7 火 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10チューターとの紹介 
8/8 水 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10中国経済講座-1 
8/9 木 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10チューターとの学習 
8/10 金 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10チューターとの学習 
8/11 土 8:30旅順203高地見学 







8/13 月 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10チューターとの学習 
8/14 火 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10中国文化講座-2 
8/15 水 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：00開発区見学 
8/16 木 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10チューターとの学習 
8/17 金 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10中国経済講座-2 
8/18 土 13：10中国古代京劇観賞 






8/20 月 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10チューターとの学習 
8/21 火 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10中国語歌習う 
8/22 水 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：00大連企業見学 
8/23 木 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10チューターとの学習 
8/24 金 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10中国文化講座-3 
8/25 土 自由活動 





8/27 月 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 13：10チューターとの学習 
8/28 火 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10中国書道講義 
8/29 水 中国語授業：08:10 ---09:50 精読；10:10 ---11:50 会話 自由活動 
8/30 木 中国語授業：08:10 ---09:50 会話；10:10 ---11:50 精読 13：10チューターとの学習 
8/31 金 8:10 ---11:50最終試験 17：00卒業式（歓送会） 
9/1 土 11:20 CA953で大連空港から帰国(空港まで送り) 
 
